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This paper focuses on the ownership of income of spouses’ personal property 
after marriage in force. With the rapid growth of the economy and national wealth and 
diversified moralities of Marriage and Family, the existing marital property system in 
China cannot meet the demand of reality. At present, there is no specific provision 
about the ownership of income of spouses’ personal property after marriage in 
Chinese Marriage Law. Although it has been mentioned in “the interpretation of 
Chinese Marriage Law (third edition)”, which is issued by The Supreme People's 
Court, a comprehensive solution is still needed. So a perplexity is proposed while the 
Chinese courts dealing with such kind of cases. In this paper, the author views the 
issue from a practical perspective, and on the basis of the current legal framework, 
trying to point out the wrong viewpoints in practical and putting forward principles 
about the ownership of income of spouses’ personal property after marriage, so as to 
make it more legitimate. Besides the introduction and epilogue, the paper is divided 
into three parts: 
Chapter One expounds the basic theory of Ownership of income of Spouses’ 
personal Property after Marriage, to classify the income into 3 types: yield, 
investment income, value-added, propose the principles of ownership including 
Equality of the sexes, Protection of women interests, Respect for the value of 
housework, Maintain transaction security and balance of the identity and property law, 
and analyze three traditional doctrines, the first is the theory of personal property, the 
second is the theory of partial marital property, the third is the theory of partial 
personal property. 
Chapter Two analyzes the current Marriage Law, Interpretations of Marriage 
Law by Supreme People's Court and opinions of some local courts, and discovers that 
there is short of explicit provision about the ownership of the income of spouses’ 
Personal property after marriage. The author also find that there are many conflicts 
not only between different judicial interpretations ,but also between current rules and 
The Property Law. 
Chapter Three presents suggestions about how to improve the ownership of 













discussing the necessity of improving , adding the general regulations which pertain 
judging the generation of income whether reflects the husband-and-wife’s cooperation, 
and stipulating separated provisions about the issue. 
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